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SZOTE Gyógyszerhatástani Intézet, 
JATE Elméleti Fizikai Intézet 
6720 Szeged, Eötvös-u. 6. 
A gyógyszerkinetika a gyógj»erhatástani tanulmá-
nyok kritikus pontját képezik, mivel meglehetősen elvont, s a 
történések nehezen vizualizálhatok. Korában már kisérletek 
történtek a tananyagnak célgéppel történő segitésére, mely 
szimulátor részben vérszint görbéket, részint vérkoncent-
ráció adatokat szimulált. A számitógépek elterjedésével 
/elsősorban Commodore 64/, és a SZOTE-n a számítástechnikai 
kabinettek kialakulásával célszerűnek látszott olyan prog-
ram elkészitése, amely a korábbi szimulátornál flexibili-
sebb módon részben grafikusan szemlélteti a fogalmakat, 
részben segiti a kinetikai számitások elvégzését, s az 
eredmények ellenőrzését. 
Az ujitásként benyújtott program Commodore 64 szá-
mitógépen lehetőséget ad az egykompartimentes modellel 
leirható kinetikai történések grafikus szemléltetésére, 
gyógyszerkinetikai számitási példák elvégzésére és az 
eredmények ellenőrzésére. 
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